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La presente investigación se realizó con el propósito de determinar que los 
gastos no deducibles tuvieron una implicancia en el impuesto a la renta de 
tercera categoría de la empresa Imer Perú SAC, en el año 2017. Estos gastos 
no aceptados, tales como: los Gastos cuya documentación sustentatoria no 
cumpla con requisitos y características establecidas en Reglamento de 
Comprobantes de Pago, pérdidas de existencias no sustentados, gastos 
personales y de sustento de contribuyente y sus familiares, vacaciones no 
pagadas en el ejercicio y provisiones por deudas de cobranza dudosa que 
incumplen con los requisitos legales; constituyen conceptos importantes al 
momento de elaborar la conciliación Contable – Tributaria. Por ello, el problema 
general fue: ¿Cuál es la implicancia de los gastos no deducibles en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa Imer 
Perú SAC del año 2017? Para desarrollar esta investigación se empleó la 
metodología descriptiva transversal, no experimental, teniendo como población 
la empresa Imer Perú SAC y el nivel de investigación es descriptiva pura. La 
conclusión fue que los gastos no deducibles sí tuvieron una implicancia en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa Imer 
Perú SAC del año 2017, dejándola con un menor arrastre de pérdidas a 
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The present investigation was carried out with the purpose of determining that 
the non-deductible expenses had an implication in the income tax of the third 
category of the company Imer Perú SAC, in 2017. These not accepted 
expenses, such as: Those whose supporting documentation don’t comply with 
the requirements and characteristics established in the Regulation of Payment 
Receipts, losses of unsupported inventories, personal and support expenses of 
the taxpayer and their family members, not paid vacations in the year and 
provisions for doubtful debts that don’t fulfill with the legal requirements; they 
are important concepts when preparing the Accounting - Tax Reconciliation. 
Therefore, the general problem was: What is the implication of the non-
deductible expenses in the determination of the third category income tax of the 
company Imer Perú SAC in 2017? In order to develop this research, the 
transversal, non-experimental descriptive methodology was used, with the Imer 
Perú SAC company as a population and the level of research is purely 
descriptive. The conclusion was that the non-deductible expenses did have an 
implication in the determination of the third category income tax of the company 
Imer Perú SAC in 2017, leaving it with a lower carry forward of losses to 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
 
En la actualidad, los aspectos en materia tributaria se han convertido en temas 
de vital importancia, como el Impuesto a la Renta que recae en las empresas 
generadoras de renta; este impuesto forma parte de uno de los principales 
tributos de recaudación, ya que grava de manera directa las ganancias de los 
contribuyentes. Es por ello que, la adecuada determinación de las rentas 
empresariales es fundamental, ya que busca que los contribuyentes tributen 
acorde al contexto económico, y por ende se pueda aplicar la tributación con la 
adecuada justicia contributiva.  
 
La presente investigación se basa en los gastos no deducibles y su implicancia 
en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa 
Imer Perú SAC del año 2017. Algunos de los problemas son: el incumplimiento 
del principio de causalidad, así como, la ausencia de un sistema de control 
sobre los diversos gastos que se efectúan. Por ejemplo, que en ciertos casos 
exceden el límite establecido y/o no cumplen con los requisitos mínimos para 
ser aceptados como gastos deducibles por la normatividad tributaria vigente. 
Adicionalmente, el personal de las distintas áreas de la empresa no cuenta con 
conocimientos tributarios suficientes, generando situaciones de contingencia 
tributaria para la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 
 
Como se sabe, el gasto juega un papel muy importante para la determinación 
del impuesto a la renta, el artículo 37º de la Ley de Impuesto a la Renta, afirma 
que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 
bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 
afines con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por la Ley. Los reparos tributarios, de acuerdo con la 
Ley del Impuesto a la Renta, están formados por las adiciones y deducciones 
que se realizan vía declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera 
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categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado obtenido 
contablemente, con el propósito de obtener la renta imponible o pérdida 
tributaria del ejercicio. 
De acuerdo a lo antes mencionado, es necesario que la empresa implemente 
un sistema de control de gastos, a fin de determinar de que los gastos no 
excedan los límites y cumplan con los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente. Así mismo, debería aplicarse correctamente el principio 
de causalidad con el propósito de obtener una información fiable que permita a 
la empresa determinar correctamente sus impuestos. Y esto ayudará a la 
gerencia a tomar decisiones acertadas. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema General: 
 
¿Cuál es la implicancia de los gastos no deducibles en la determinación del 
impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa Imer Perú SAC del año 
2017? 
 
 1.2.2. Problemas Específicos: 
 
a) ¿Cuál es la implicancia del incumplimiento del principio de causalidad 
en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la 
empresa Imer Perú SAC del año 2017? 
 
b) ¿Cuál es la implicancia de la aplicación tributaria de las diferencias 
permanentes en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría de la empresa Imer Perú SAC del año 2017? 
 
c) ¿Cuál es la implicancia de la ausencia de un sistema de control de 
gastos en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 






El presente trabajo de investigación justifica su desarrollo como guía por que 
aportará al conocimiento existente sobre los temas referidos a los gastos no 
deducibles y su efecto en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría. Además, responderá las interrogantes del usuario, así como 
también, permitirá su aplicación a la realidad existente en la empresa Imer Perú 
S.A.C. 
 
Además, esta investigación es importante ya que permitirá a la empresa tomar 
medidas de corrección para la determinación correcta del impuesto a la renta 




El acceso limitado a las fuentes de investigación de la universidad UTP fue una 
de las restricciones, ya que no se pudo acceder de manera libre, pues solo 02 
libros o tesinas se proporcionan por alumno, y solo se tiene acceso dentro de 
la biblioteca; pero que aun así se logró la organización para poder darle mayor 
utilidad al acceso de información proporcionada por la Universidad.  
Otra de las limitaciones que se tuvo fue la imposibilidad de acceder a la 
suscripción de las revistas empresariales por su elevado costo, sin embargo; 
se hizo un esfuerzo y se accedió a la suscripción por un año a una revista 
empresarial. 
Por último, el tiempo para el desarrollo de la investigación fue una limitación al 
inicio ya que cada uno de los investigadores tienen obligaciones laborales y 
otras responsabilidades, sin embargo; con un programa adecuado de trabajo 









1.5.1 Objetivo General:  
 
Determinar la implicancia de los gastos no deducibles en la determinación de 
impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa Imer Perú SAC del año 
2017. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos: 
 
a) Identificar la implicancia del incumplimiento del principio de causalidad 
en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la 
empresa Imer Perú SAC del año 2017. 
b) Establecer la implicancia de la aplicación tributaria de las diferencias 
permanentes en la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría de la empresa Imer Perú SAC del año 2017. 
c) Identificar la implicancia de la ausencia de un sistema de control de 
gastos en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 



















































En la revisión de varios materiales de estudio relacionados con el tema de la 
presente investigación, existen investigaciones similares, que dicen lo 
siguiente: 
 
2.1.1. Antecedentes Nacionales: 
 
(Huerta, L. 2017) en la ciudad de Lima, en una tesis para obtener el título de 
Contador Público, sustentó:  
 
Esta investigación se realizó con la finalidad de demostrar que 
los gastos deducibles influyen en el cálculo del Impuesto a la 
Renta, estos gastos presentados juegan un papel muy 
importante en el cálculo del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría; determinando la deuda tributaria a pagar por parte del 
contribuyente. (…) La metodología empleada en el diseño de 
investigación es descriptivo Correlacional; la población que 
enmarca el estudio es la Empresa Barache, el tipo de 
investigación empleada es no experimental - aplicativo. (…) la 
empresa no cuenta con un planeamiento de control tributario que 
permita una buena gestión de gastos deducibles, esta carencia 
conlleva a que la empresa excede el límite de los gastos 
establecidos; por otro lado, la falta de conocimiento del personal 
que labora en al área contable, refleja el mal manejo tributario en 
la deducción de los gastos, incumpliendo con la legislación 
tributaria, afectando económicamente y tributariamente a la 
empresa. A fin de que la empresa pueda manejar un control de 
los gastos que exceden el límite normado, se le recomienda 
implementar un planeamiento de control tributario mensual, 
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permitiendo una buena gestión de gastos establecidos, así 
mismo la empresa debe de invertir capacitando al personal que 
labora en el área contable, para que estos puedan llevar de forma 
adecuada el tratamiento tributario de los gastos, a fin de realizar 
el cálculo correcto para el pago del impuesto a la renta y evitar 
reparaciones posteriores.(Pág. 4) 
 
 La presente investigación será de mucha utilidad, ya que ayudará a analizar 
acerca de la importancia de un sistema de control de gastos, y del conocimiento 
de la normatividad que debe tener el personal del área contable. 
 
(Blas y Mirando, 2015) en la ciudad de Trujillo, en una tesis para obtener el 
título profesional de Contador Público, sustentó:  
 
El presente trabajo de investigación tiene como objeto dar a 
conocer: la influencia de la reducción de los gastos no deducibles 
en la liquidez de las empresas, a través de un análisis tributario 
de lo dictaminado en la Ley del Impuesto a la Renta y su 
implicancia en la empresa “FERTECNICA (PERÚ) SA”, el cual 
ayudará favorablemente en la gestión económica – tributaria y el 
cumplimiento de los objetivos de la misma. (…) desarrolló una 
investigación descriptiva con una población de La Empresa 
Constructora: Fertecnica (Perú) S.A., en el año 2015. (…) Las 
conclusiones de esta investigación nos indican que; mediante el 
análisis realizado a las normas tributarias relacionadas a los 
gastos no deducibles, principalmente a la Ley del Impuesto a la 
Renta y su reglamento, se puede concluir que los gastos no 
deducibles tienen una importante incidencia en los estados 
financieros de la de la empresa, y su aplicación incorrecta afecta 
negativamente la liquidez de la organización. (Pag.6) 
 
La presente investigación permitirá analizar la importancia de conocer la Ley 
del impuesto a la renta y su reglamento. Estos son de vital importancia ya que 
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su incumpliendo o aplicación incorrecta afectará negativamente en la 
determinación del impuesto a la renta. 
 
(Asenjo, 2017) en la ciudad de Trujillo, en una tesis para obtener el título de 
Contador Público, sustentó: 
 
Esta investigación se constituye con el objeto de determinar la 
implicancia de los gastos no deducibles en el cálculo del 
impuesto a la renta empresarial del negocio unipersonal Grifo 
Orlando de la ciudad de Guadalupe del ejercicio fiscal 2015. (…) 
desarrolló una investigación de método descriptivo, la población 
está representada por el negocio unipersonal Grifo Orlando de la 
ciudad de Guadalupe. (…) los costos y gastos incurridos por el 
negocio deben cumplir con el principio tributario de causalidad es 
decir deben estar acorde con el mantenimiento de la fuente 
generadora de renta. La empresa incurrió en gastos que no están 
acorde al reglamento del impuesto a la renta lo cual genero un 
mayor desembolso por pago del impuesto a la renta, lo cual 
afecta a la liquidez de la organización empresarial. (Pág. 6-7) 
 
La presente investigación será de utilidad ya que servirá para analizar la 
importancia de la aplicación del principio de causalidad de los gastos en las 
empresas, ya que su no aplicación involucra el reparo del gasto y ello genera 












2.1.2. Antecedentes Internacionales: 
 
(Romero, 2016) en Colombia, en un artículo especializado sustentó: 
 
La planeación tributaria es un concepto importante para la 
optimización de la carga impositiva en Colombia, este tipo de 
planeación bien estructurada permite que la empresa de 
cualquier sector controle y reduzca de una manera legal la carga 
de los impuestos, sin caer en desesperados métodos de evasión 
o elusión fiscal. Por ello, el objetivo de la presente investigación 
es evidenciar que esta disminución planeada y legal logra una 
optimización en la utilidad neta que beneficia a los socios de las 
empresas (…) En esta investigación se sigue el modelo 
descriptivo (…) se concluyó que al final cualquiera de las 
anteriores busca de diferentes maneras y con diferentes 
objetivos que se obtenga la mayor utilidad. (Págs. 127, 135) 
 
Esta investigación permitirá analizar el efecto que tiene la planeación tributaria 
y financiera en el resultado contable y por ende en la determinación de la renta 
imponible de una empresa. De esta forma aporta datos importantes en el 
control de gastos financieros como medida de apoyo en la parte tributaria. 
 
 
(Merizalde, 2016) en Ecuador, en su proyecto de investigación y de gestión 
empresarial señaló: 
 
El objetivo de quienes administran y operan las diversas áreas 
de un negocio es que la empresa genere utilidades y sea rentable 
para socios y accionistas. Esta investigación persigue el 
postulado de que en la actualidad no es necesario conocer 
únicamente de finanzas, administración, contabilidad, ventas y 
marketing. Hoy en día es importante conocer sobre impuestos, 
su naturaleza, objetivo, correcta aplicación y la incidencia de los 
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mismos. En el Ecuador la evasión fiscal es uno de los mayores 
problemas que debe enfrentar el sistema tributario, la cual causa 
efectos nocivos en la economía impidiendo el crecimiento 
económico del país (…) En este estudio se sigue el modelo 
descriptivo correlacional (…) La conclusión es que la legislación 
de nuestro país es sumamente compleja y cambiante y para su 
dominio se necesita de capacitación constante y de 
conocimientos de la ley general de los impuestos y de otras leyes 
no tributarias que se relacionan directamente. De igual manera el 
conocimiento de la Conciliación Tributaria y su correcta 
aplicación, previa a la liquidación del Impuesto a la Renta. (Págs. 
10,11) 
 
Lo importante de esta investigación es que, permitirá aportar datos valiosos a 
nuestra investigación, pues; sienta el precedente de que la capacitación del 
personal del área tributaria y contable es fundamental para reconocer la 
legislación vigente. De este modo evitar los gastos no deducibles. 
 
 
(Carriel y Reyes, 2017) en Ecuador, en su investigación afirmó: 
 
 
La investigación tuvo como objetivo analizar los gastos no 
deducibles y su incidencia en la determinación del pago del 
impuesto a la renta en una empresa exportadora, que se 
denominó Caso de Estudio, para el periodo fiscal 2015; en el 
Ecuador la Ley de Régimen Tributaria Interno indica el 
tratamiento para la determinación del impuesto a la renta para 
personas naturales y sociedades. La investigación realizada es 
un caso de estudio, de tipo descriptivo, para ello los instrumentos 
utilizados fueron; el primero fue la observación de registros y 
controles que aplicó la empresa en el año 2015, también se 
verificó lo que indica la normativa tributaria en ley y reglamento 
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en cuanto a la determinación del impuesto, lo anterior permitió 
tener una primera  opinión sobre cómo se realizaron los procesos 
en la empresa; el segundo instrumento fue la revisión de los 
estados financieros e información contable  de algunas cuentas, 
esto determinó el impacto de los gastos no deducibles en el 
aumento del impuesto a la renta tanto para el periodo 2014 como 
2015. Como conclusión de la investigación, la falta de controles 
y autorizaciones en la organización hizo que se generen gastos 
no deducibles, que aumentaron el impuesto a la renta del año 
2015 en 2,093 USD, este valor respecto a las ventas del periodo 
representó un 1.8%, lo que significa que fue dinero que se pagó 
adicional al Estado y que terminaron asumiendo los accionistas 
de la utilidad que les correspondía (Págs. 3,4) 
 
La investigación mencionada permitirá contrastar como la falta de controles de 
gastos en una empresa no solo genera desorden, sino que se traduce en un 
mayor importe de impuesto por pagar al fisco. Y, obviamente, esto significa que 
habrá menos utilidades a distribuir a los dueños o accionistas.  
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2.2. Bases teóricas 
 
Con la finalidad de abordar el tema a investigar se ha realizado revisiones 
bibliográficas de las variables de estudio, tal como se detalla a continuación: 
 
2.2.1. Base Legal 
 
Para nuestra investigación es importante analizar los artículos 37º y 44º de la 
ley del Impuesto a la Renta, aprobado según Decreto Supremo N.º 179-2004-
EF; así como también los artículos 21º y 25º del Reglamento de la Ley Impuesto 
a la Renta, aprobado según Decreto Supremo N.º 122-94-EF. 
En el artículo 37º define que, la renta neta de tercera categoría se deducirá de 
la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así 
como los vínculos con la generación de ganancia de capital, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, de tal forma que son 
gastos deducibles.  
De acuerdo a lo analizado, en el artículo 37º se establecen los gastos 
aceptados o deducibles, aunque en algunos casos con ciertas limitaciones, 
mientras que, en el artículo 44º se detalla un listado de gastos que no son 
aceptados (no deducibles) y que tendrán un efecto para la determinación del 
impuesto a la renta. 
 
Por otro lado, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en 
el Perú se han venido aplicando de forma gradual. En los años 2011 y 2012 
han sido obligatorias para las empresas que están supervisadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), anteriormente denominada 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 
 
Gestión (2014), artículo: Las NIIF en el Perú: actualización; redactaron lo 
siguiente: 
De acuerdo a la Ley 29720 publicada el 25 de junio del 2011 – 
Ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y 
fortalece el mercado de capitales - y a algunas resoluciones de 
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la SMV, las empresas que no están supervisadas por la SMV 
pero tienen ingresos o activos mayores a 30,000 UIT están 
obligadas a adoptar NIIF a partir del año 2013, las que tienen 
ingresos o activos mayores o iguales a 15,000 UIT están 
obligadas a adoptar NIIF a partir del año 2014 y las que tienen 
ingresos o activos mayores a 3,000 UIT están obligadas a 
adoptar NIIF a partir del año 2015. (Párr. 2) 
 
De este modo es que se había establecido la adecuación e implementación de 
las NIIF, pero que finalmente fue derogado, pues, el 5 de abril del 2016, el 
Tribunal Constitucional publicó en su portal web la sentencia recaída sobre el 
Expediente N° 00009-2014-PI/TC, declarando FUNDADA la demanda de 
inconstitucionalidad que había sido interpuesta por más de cinco mil 
ciudadanos contra el artículo 5° de la Ley 29720. Por tanto, quedó SIN EFECTO 
la obligación establecida por el artículo 5° de la Ley N° 29720; es decir, las 
empresas no supervisadas por la SMV y que no listan en la Bolsa de Valores 
de Lima no estarán obligadas a cumplir con la presentación de sus estados 
financieros auditados a la SMV. 
 
2.2.2. Gastos Deducibles y No Deducibles:  
 
2.2.2.1. Definición de Gasto 
 
En el Marco Conceptual, define como gasto tanto las pérdidas como los gastos 
que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la 
actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los 
salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida 
o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al 
efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 
Un gasto es un egreso que implica la disminución del patrimonio de la empresa. 
Implican salida de dinero por la compra de un bien o servicio; para ello debe 
estar en función al correcto desarrollo de las actividades. Puede ser fijo o 
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variable, puede ser operacional o no operacional, pero siempre será para 
desarrollar las actividades de la empresa. 
Por lo general, un gasto se transforma en una inversión, que puede ser tangible 
o intangible. Puede decirse entonces que los gastos generan circulación 
económica doble. Puesto que a la misma vez que hay salida de dinero, ingresa 
un servicio, un bien o un producto. Recuperándose así el desembolso que se 
produjo inicialmente. 
Para efectos tributarios, existen dos tipos de gastos: Gastos deducibles y 
gastos no deducibles, veamos a continuación: 
 
2.2.2.2. Gastos Deducibles: 
 
Los gastos deducibles son las erogaciones que se restan a efectos del cálculo 
del impuesto a la renta, procedentes de actividades empresariales ejecutadas 
durante el ejercicio fiscal de las empresas, estos gastos deben cumplir con las 
reglas generales a fin de mantener o incrementar la fuente generadora de renta. 
 
Es el conjunto de desembolsos que están direccionados y relacionados a la 
producción de renta, al mantenimiento de la fuente productora y al incremento 
del espectro empresarial relacionado a la ampliación de los negocios. 
 
Los gastos deducibles son necesarios para calcular el monto a pagar por 
concepto de Impuesto a la Renta. 
 
De acuerdo a lo analizado, es importante la aplicación de las reglas generales, 
tales como: el principio de causalidad, el criterio de razonabilidad, 
proporcionalidad, generalidad, devengado, fehaciencia y bancarización; para 
establecer los gastos deducibles y determinar la renta neta imponible por medio 





Figura Nº01: Los gastos deducibles; donde se verifican los gastos con límites 










 2.2.2.3. Gastos No deducibles 
 
 Alvarado, R. & Calderón, M. (2013). Menciona:  
 
Los gastos no deducibles para efectos tributarios son un 
problema que subsiste para la mayoría de empresas de nuestro 
país, especialmente para aquellas empresas que no tienen 
personal capacitado para hacer frente a la problemática de 
interpretar y aplicar correctamente el marco normativo en materia 
tributaria, por otro lado, la administración tributaria crea 
limitaciones y prohibiciones excesivas que afectan la situación 
económica de las empresas. (Pág. 6) 
  
 En esta investigación, el autor deja en manifiesto el papel importante que se le 
atribuye al trabajador frente a la situación de interpretar y aplicar la normativa 
tributaria de forma correcta, ante el proceso de registro de un gasto o costo. 
Cuando un gasto deducible no cumple con los requisitos que establece la 
norma tributaria pasa a ser un gasto no deducible, y afectará al Estado de 
Resultado de la empresa. Ciertamente la Administración Tributaria establece 
limitaciones y prohibiciones excesivas llevando a las empresas a tomar 
decisiones no correctas, deduciendo los gastos o costos como gastos 
deducibles en el ejercicio contable, con la finalidad de pagar menos impuesto. 
 
 2.2.2.4. Principio de Causalidad: 
 
 (Alva, 2015) Define que, es la relación entre una causa y un efecto asociado. 
En materia tributaria, el principio de causalidad es entendido en el marco de la 
determinación del Impuesto a la Renta y emerge como el primer gran requisito 
aplicable a todos y cada uno de los gastos que las empresas pretendan deducir. 
Cumplido este principio, las empresas podrán continuar verificando el 
cumplimiento de los demás requisitos que normativamente son exigidos a cada 
gasto en particular. (Pág. 8) 
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Según lo señalado, todo ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya 
causa sea la obtención de dicha renta o el mantenimiento de su fuente 
productora, noción que sin embargo debe analizarse en cada caso en 
particular, considerando los criterios de normalidad, razonabilidad y 
generalidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada 
contribuyente, el volumen de éstas, entre otros; que puede suceder que la 
adquisición de un mismo bien o servicio para una empresa constituya un gasto 




















Figura Nº02: Principio de causalidad, elementos recurrentes  
para calificar desembolsos como gastos deducibles. 
 
 






Todo gasto que realiza la empresa debe ser razonable, considerando el importe 
del desembolso realizado y su finalidad, el que debe estar asignado para 




Todo gasto debe mantener debida proporción con el volumen de sus 
operaciones. 
 
c. Generalidad  
 
Se refiere a los gastos y beneficios a favor de los trabajadores en el sentido de 
que tienen que corresponder a la generalidad de trabajadores dentro de la 
empresa o a un área o nivel de esta, como las bonificaciones, gratificaciones, 
entre otros beneficios que recibe el empleado.  
Para los gastos a que se refieren los incisos l y II del artículo 37º. 
 
d. Principio del devengado 
 
Permite determinar a qué periodo corresponde un determinado gasto o ingreso, 
y que además debe ser sustentado con comprobante de pago. 
No obstante; es importante señalar que en los casos de que no hubiera surgido 
la obligación de emitir comprobante de pago, no resulta exigible contar con este 
documento en relación a un gasto para su deducción en el período del devengo, 
según RTF 6604-5-2002. 
En la RTF 2976-2-2004, señala criterios jurisprudenciales en relación al 
concepto del devengado. 
En el artículo 57° de la LIR, señala que a fin de determinar la renta neta de 




En la NIC 1 en sus párrafos 25 y 26 señala que se deberán reconocer las 
transacciones y hechos en el ejercicio en que ocurren.  
En la NIC 18 señala cuando se deben considerar los ingresos devengados. 
 
 
Figura Nº 03: Devengado y gastos de ejercicios anteriores. 
 
e. Fehaciencia  
 
  (Sánchez, 2016) define:  
 
La deducción de gastos para efectos de la determinación del 
Impuesto a la Renta (IR) empresarial se encuentra supeditada al 
cumplimiento del principio de causalidad, el cual establece que 
los gastos deben estar destinados a la generación de rentas 
gravadas y/o mantenimiento de su fuente productora. No 
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obstante, existen otros principios y formalidades legales que 
también resultan aplicables a efectos de poder deducir un gasto. 
Entre estos otros principios, la doctrina y jurisprudencia han 
reconocido al “principio de fehaciencia o realidad” como uno 
indispensable para aceptar la deducción del gasto. Este principio 
busca evitar que los contribuyentes disminuyan sus rentas 
gravadas mediante el registro contable de operaciones 
inexistentes o artificiosas; y, accesoriamente, combatir la evasión 
de los proveedores de bienes y servicios, forzando a sus usuarios 
a requerir sustentos de la realidad de la operación, a fin de 
acceder a la deducción del gasto. (Párr. 1,2) 
 
Mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 00296-2-2017, señala que se 
entiende por operación no real o no fehaciente cuando alguna de las partes o 
el objeto de la transacción no existen o son distintos a los que aparecen 
consignados en los comprobantes de pago reparados. 
El sujeto obligado a acreditar la fehaciencia de sus operaciones es el 
contribuyente fiscalizado; el Tribunal Fiscal en senda jurisprudencia tal como la 
Resolución N° 07395-4-2016, ha señalado que el sujeto administrado es el 
responsable de acreditar la fehaciencia de sus adquisiciones para lo cual 
deberá presentar cualquiera de los medios probatorios establecidos en el 
artículo 125° del Código Tributario, no siendo suficiente contar con los 
comprobantes de pago y su registro contable. 
Bahamonde (2018) Detalla como conclusión en el tema de La fehaciencia de      
las adquisiciones en la fiscalización de SUNAT, lo siguiente: 
Los contribuyentes deben mantener la mayor cantidad de 
documentación que acredite cada una de las etapas de la 
adquisición de bienes desde las tratativas, la contratación, la 
recepción de los bienes y/o servicio y su incorporación en la 
generación de renta, el medio de pago utilizado para la 
cancelación. (Párr. 68) 
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Es importante recordar que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del 
artículo 62° del Código Tributario, el contribuyente deberá conservar la 
documentación contable durante el período de 5 años o durante el período de 
prescripción del tributo lo que resulte mayor. 
 
 





 La Administración Tributaria establece en el artículo Nº 3 del Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley para la lucha contra la evasión y para la 
formalización de la Economía, que se debe de utilizar medios de pago para la 
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cancelación de los gastos deducibles, mediante instituciones financieras que 
se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros, el 
importe a bancarizar es de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos soles con 00/100 
soles) o $1,000.00 (Un mil dólares con 00/100 dólares americanos). 
 
 Las empresas que cumplan con la bancarización, podrán tomar como gasto 
deducible en el cálculo del impuesto a la renta, como también le servirá el 
crédito fiscal para la determinación del IGV. 
 
 En consecuencia, de acuerdo a los principios y criterios mencionados en los 
párrafos anteriores, los gastos que efectúa la empresa deben cumplir con lo 
que se indica en la normativa para ser deducible en la Declaración Jurada 
Anual, de lo contrario, se considerará como reparo tributario o gasto no 
deducible. 
 
 2.2.2.5. Diferencia Permanente: 
 
 Hirache, L. (2014) define: 
 
Las diferencias permanentes son aquellas cantidades que no son 
imponibles, ni deducibles al determinar la ganancia o pérdida 
fiscal; debiendo reconocerse en el ejercicio en el cual se incurrió 
en tales cantidades, generando un mayor gasto o ingreso 
corriente del IR. (Pág. 4-5) 
 
De acuerdo a lo analizado, las diferencias permanentes son aquellas que 
nunca se revierten, pues, son causadas por transacciones que son registradas 
en los estados financieros de un ejercicio y que, de acuerdo a la LIR, nunca se 
incluirán en la determinación del gasto tributario por impuesto a la renta ni en 
el correspondiente pasivo a pagar; por tanto, las diferencias permanentes no 
originan activos ni pasivos por impuestos diferidos. 
Ahora bien, los gastos reparables que califican como diferencias permanentes, 
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en algunos casos, dependiendo del tipo de gasto reparado, deberá pagar una 
tasa adicional al cual se le denomina “Dividendos Presuntos”. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional del cinco por 
ciento (5%) sobre las sumas a que se refiere el inciso g) del artículo 24°-A. 
Dicho impuesto debería abonarse al fisco dentro del mes siguiente de 
efectuada la disposición indirecta de la renta, en los plazos previstos por el 
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. 
El inciso g) del citado artículo señala que se entenderá por dividendo toda suma 
o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en 
tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de 
posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos 
no declarados. 
Cabe señalar que, hasta el 31 de diciembre de 2016, la tasa aplicable ascendía 
al 4.1%, lo cual fue modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1261, 
ascendiendo al 5%.  
  
 2.2.2.6. Sistema de Control de Gastos: 
 
 La elaboración y aplicación de un Sistema de Control de Gastos tiene como 
finalidad maximizar la inversión eficiente de los recursos, a través de la 
postergación y/o reducción de la carga tributaria a la óptima admisible dentro 
de las opciones que contempla el ordenamiento jurídico.  
Además, la sistematización y la organización del patrimonio y de actividad 
económica en la forma que resulte tributariamente más ventajosa, cuando ello 
no suponga contravención normativa alguna y siempre que aquella actividad 








2.2.3. Impuesto a la renta de tercera categoría 
 
2.1.3.1. Ámbito de aplicación y clasificación de rentas 
 
 El impuesto a la renta es un tributo que grava los ingresos o ganancias de las 
personas naturales o jurídicas. Y se clasifica como se detalla a continuación: 
 Renta de primera categoría: generadas por el arrendamiento, 
subarrendamiento u otro tipo de cesión de bienes muebles o inmuebles. 
El pago se efectúa de forma personal y corresponde al 6.25% sobre el 
monto obtenido por la renta. 
 Renta de segunda categoría: corresponde a los intereses por 
colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos 
de llave y otros. 
 Renta de tercera categoría: las derivadas de actividades comerciales, 
industriales, servicios o negocios. 
 Renta de cuarta categoría: aplica a los trabajadores independientes. 
 Renta de quinta categoría: aplica a los trabajadores dependientes 
(planilla), cuyo ingreso anual es superior a 7 UIT. 
  
Este impuesto se determina anualmente y su ejercicio inicia el 01 de enero y 
finaliza el 31 de diciembre. 
 
2.1.3.2. Regímenes tributarios.  
 
Los regímenes tributarios son categorías bajo las cuales se puede iniciar un 
negocio ante la administración tributaria. Estas categorías establecen la 
manera en que se pagan los tributos y los niveles de pago que tendrán. Los 





1. Nuevo Régimen Único Simplificado 
2. Régimen Especial del Impuesto a la Renta 
3. Régimen MYPE Tributario. 












ingresos al año 
Límite de 
compras al año 
Comprobantes de pago 










Hasta S/. 96,000 
anuales u S/. 
8,000 mensuales. 
Hasta S/. 96,000 
anuales u S/. 
8,000 
mensuales. 
Boletes de Venta y 
Tickets que no dan 
derecho al Crédito Fiscal, 
Costo o Gastos. 
No 
Pago mínimo S/ 20 y máximo S/50, de acuerdo a 
una tabla de ingresos y/o compras por categoría. 
El IGV está incluido en la única cuota que se paga 










Factura, boleta y todos 
los demás permitidos 
No 
Renta: Cuota de 1.5% de ingresos netos 





Hasta 300 UIT 
Hasta 1700 UIT 
Sin Límite 
Factura, boleta y todos 
los demás permitidos 
Sí 
Renta: Si no superan las 300 UIT de ingresos 
netos anuales: pagarán el 1% de los ingresos 
netos del mes. Si en cualquier mes superan las 
300 UIT de ingresos netos anuales pagarán 1.5% 
o coeficiente. IGV: 18%. 
Régimen 
General 
Sí Sí Sin Límite Sin Límite 
Factura, boleta y todos 
los demás permitidos 
Sí 
 Renta: Pago a cuenta mensual. El que resulte 
como coeficiente o el 1.5% según la Ley del 




2.1.3.3. Teorías de Renta 
 
2.1.3.3.1. Teoría Renta Producto. – 
 
(Fernández, J. 2012). Menciona: 
 
La renta se caracteriza por ser una nueva riqueza producida 
por una fuente productora, distinta de ella. Dicha fuente es 
un capital que puede ser corporal o incorporal. Este capital 
no se agota en la producción de la renta, sino que la 
sobrevive. Del mismo modo, es importante resaltar que la 
renta según este criterio es un ingreso periódico, es decir, de 
repetición en el tiempo. Sin embargo, dicha periodicidad no 
es necesariamente real en la práctica, sino que basta con 
que exista una potencialidad para ello. Así, se considera 
cumplida la periodicidad si potencialmente existe la 
posibilidad de que tenga lugar la repetición de la ganancia. 
Dicha posibilidad de reproducción del ingreso significa que la 
fuente productora del rédito o la profesión o actividad de la 
persona cuando, en este último caso, es la actividad humana 
la que genera la renta; pueden generar los mismos 
rendimientos, si se vuelven a habilitar racionalmente para ser 
destinados a fines generadores de renta. (Pág. 2) 
 
Dentro de esta teoría se considera la renta como un producto que debe 
originarse de una fuente perdurable en el tiempo y también generar ingresos 
periódicos. Debido a que la renta es considerada como un producto es posible 
separarlo de la fuente productora, como es el caso de un buque de carga, una 
maquina industrial, un terreno agrícola o un ómnibus interprovincial. Al mismo 
tiempo, aunque es un requisito el generar ingresos periódicos, basta con la 




2.1.3.3.2. Teoría Flujo de Riqueza. - 
 
(Ruiz de Castilla, F. 2012). Indica: 
 
En el campo de la Política Fiscal esta teoría considera renta 
gravable a todo beneficio económico que fluya hacia un sujeto. 
Pasando al terreno legal peruano, el tema es más complicado. 
No existe un artículo de la LIR que consagre de modo general 
todos los alcances de la teoría flujo de riqueza. (Pág. 13) 
 
Si bien esta teoría no es tocada de modo tan directo en la Ley del Impuesto a 
la Renta, se debe considerar cada caso de forma particular. Esto debido a que 
en algunos aspectos de esta teoría son tomados en la ley de forma 
independiente. Como ejemplo están las ganancias de capital que son 
resultantes de la venta de bienes de capital u otros activos realizables. 
 
2.1.3.3.3. Teoría Consumo más Incremento Patrimonial.- 
 
(Ruiz de Castilla, F. 2012). Señala: 
 
Para la Política Fiscal esta teoría entiende que la renta gravable 
es toda variación del patrimonio. Pasando al campo legal 
entendemos que no existe un artículo en la LIR que adopte de 
modo general todos los casos que se encuentran comprendidos 
por la teoría del consumo más incremento patrimonial. Nuestro 
legislador recoge solamente algunos casos que están 
alcanzados por la teoría que venimos examinando. En este 






Esta teoría nos menciona que se presume como renta todo incremento 
patrimonial no sustentable, así como también el nivel de gastos de consumo. 
Esto resulta medible en un periodo de tiempo definido, así como delimitado a 
una persona natural o jurídica. 
 
2.1.3.4. Sanciones Administrativas e Intereses Moratorios: 
 
Como en toda legislación tributaria, el incumplimiento de la misma envuelve 
una penalidad o sanción como consecuencia para el administrado. Esta se 
encuentra debidamente regulada, en el caso peruano, por el código tributario. 
Específicamente en el libro cuarto: Infracciones, Sanciones y Delitos, y sus 3 
tablas. 
En la misma línea, los intereses moratorios son un pago adicional por la demora 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, sea 
por tributos o sanciones administrativas. En la actualidad la tasa de interés 
moratorio (TIM) es del 1.5% mensual o 0.05% de forma diaria. 
Cabe señalar que, sin perjuicio de lo anterior, existen amnistías promovidas por 
las entidades distritales, regionales o nacionales para el no pago de intereses 
moratorios, así como también un régimen de gradualidad que permite la 
accesibilidad del pago de las sanciones. 
 
2.1.3.5. Regímenes de Gradualidad: 
 
 
Tal como existen sanciones administrativas, hay también regímenes de 
gradualidad. Las mismas que si se subsanan de forma voluntaria y cumpliendo 
determinados requisitos ameritan un gran descuento de la pena impuesta. A 











































Son gastos que no se 
pueden descontar 
tributariamente. Es decir 
que, no deben ser tenidos 
en cuenta para la 
determinacion del 
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3.1 Diseño de investigación 
 
La presente investigación será del tipo no experimental, descriptivo con diseño 
transversal. En cuanto al nivel de la investigación será descriptiva pura, cuyo 
fin es medir o describir las características de las variables de estudio.  
 
Universia Costa Rica (2017) menciona la investigación descriptiva como 
aquellas que: 
  
La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como 
el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, 
eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 
abordando y que se pretenda analizar.  
En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más 
allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo 
más relevante de un hecho o situación concreta.  
De todas formas, la investigación descriptiva no consiste 
únicamente en acumular y procesar datos. El investigador 
debe definir su análisis y los procesos que involucrará el 
mismo. (Párr. 8-10) 
 
3.2 Unidad de estudio 
 
(Hernández, 2014) menciona lo siguiente: 
 
Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en 
los participantes, objetos, sucesos o comunidades de 
estudio (las unidades de análisis), lo cual depende del 
planteamiento de la investigación y de los alcances del 





Empresa privada Imer Perú S.A.C. dedicada a la importación y 
comercialización de equipos hidráulicos sobre camión e independientes con 




(Hernández, 2014) define: 
 
Una vez que se ha definido cuál será la unidad de 
muestreo/análisis, se procede a delimitar la población que va a 
ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 
resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones. (Pág. 174) 
 
Está integrado por el conjunto de gastos no deducibles en las adquisiciones de 
bienes y servicios en la Empresa Imer Perú S.A.C. 
 
3.3 Muestra (muestreo o selección) 
 
No Probabilística Intencional: Es una técnica de muestreo donde las 
muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la 
población iguales oportunidades de ser seleccionados. No es un producto de 
un proceso de selección aleatoria. Los sujetos son seleccionados en función 
de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador. se 
caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” 
mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. 
 
 
(Hernández 2014) dice: 
 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 
Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 
ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
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población. (…). En realidad, pocas veces es posible medir a toda 
la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra 
y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo 
fiel del conjunto de la población. Todas las muestras —bajo el 
enfoque cuantitativo— deben ser representativas; por tanto, el 
uso de este término resulta por demás inútil. Los términos al azar 
y aleatorio denotan un tipo de procedimiento mecánico 
relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos; 
pero no logran esclarecer tampoco el tipo de muestra y el 




Figura Nº 07: Muestra, población y elementos de análisis. 
 
Está conformado por el grupo de documentos que contienen las erogaciones 
incurridas por la Empresa Imer Perú S.A.C. Para esta muestra tenemos acceso 
a todos los documentos y archivos en donde se sustentan los gastos de la 
empresa. Debido al reducido volumen de dicha documentación, hemos tomado 





3.4 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
 
 
(Hernández, 2014) dice:  
 
Las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. 
Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios 
cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas 
estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, etc. En los 
estudios cualitativos: entrevistas profundas, pruebas proyectivas, 
cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión 
de archivos, observación, entre otros. 
(…) 
Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 
procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un 
propósito específico. (Pág. 14,198) 
 
 Análisis Documental:  
Es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 
intelectuales, que busca describir y representar los documentos de 
forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende 
además el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la 
descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, 
indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas. 
 
El análisis documental, permitirá tener acceso a los hechos pasados con 







Aspectos claves Población y/o Muestra 
Primer Instrumento 
Observación de Documentos 
Para nuestra investigación revisaremos los 
siguientes documentos de la empresa Imer Perú 
S.A.C.: 
-Declaración Jurada Anual 2017. 
-Conciliación Contable-Tributaria 2017. 
-Anexos de las cuentas reparadas del 2017. 
Objetivo 
Conocer el origen y/o motivo de los gastos no 
deducibles en los que incurrió la empresa,  
a fin de sacar conclusiones de dichos hechos 
pasados. 
Fuente de Información Declaración Jurada y Conciliación Tributaria del 
2017 presentada a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria. 
 
 




3.5 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
 
(Peersman, 2014) menciona lo siguiente: 
 
Es importante comprobar la viabilidad de los métodos de 
recolección y análisis de datos para asegurar que lo que se ha 
propuesto puede lograrse realmente dentro de los límites del 
marco temporal y los recursos de la evaluación. Por ejemplo, 
puede ocurrir que los informantes clave no puedan reunirse en el 
momento en que se necesitan los datos. También es importante 
analizar los equipos y cualificaciones que se necesitarán para 
utilizar estos métodos y evaluar si están disponibles o pueden 




El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La 
interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación; esta 
actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las 
variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones.  
 
Se procederá a revisar y analizar los documentos requeridos en el punto de 
recolección de datos, a saber, la declaración Jurada y Conciliación Contable-














CAPÍTULO 4.  RESULTADOS 
 
4.1 Análisis e Interpretación de Resultados: 
 
4.1.1. Resultados obtenidos del análisis del Estado de Resultados de 




Figura Nº09: Análisis horizontal del Estado de Resultados Integrales de la empresa IMER PERU SAC de los años 2016 y 2017. 
 
Análisis: Se observa que los ingresos por ventas de la empresa Imer Perú SAC se incrementaron en un 31% entre el año 2016-
2017, así como los costos de venta en un 39%. También los gastos administrativos y de ventas aumentaron en un 40% y 11%, 
respectivamente. 
2017 2016 Variación Variación
Soles Porcentual
VENTAS 4,097,688                 2,839,180                 1,258,507        31%
COSTO DE VENTAS (3,078,851)                (1,867,824)                (1,211,027)       39%
UTILIDAD BRUTA 1,018,837                 971,356                    47,481             5%
Gastos Administrativos (691,548)                   (416,246)                   (275,302)          40%
Gastos de Ventas (736,520)                   (658,773)                   (77,747)            11%
UTILIDAD OPERATIVA (409,231)                   (103,663)                   (305,569)          75%
Ingresos Financieros 269,715                    583,626                    (313,911)          -116%
Gastos Financieros (296,612)                   (682,046)                   385,434           -130%
Otros Ingresos 794                           622                           172                  22%
Otros Gastos -                                -                                
RESULTADO DEL EJERCICIO (435,335)                   (201,461)                   (233,874)          54%
IMER PERU SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
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Figura Nº10: Análisis vertical del Estado de Resultados Integrales de la empresa IMER PERU SAC de los años 2016 y 2017. 
 
Análisis: Se observa que los gastos administrativos en el año 2017 son 16.88% del total de las ventas, aumentando en un 
2.22% del 2016. En el caso de los gastos de ventas en el año 2017 son 17.97% del total de las ventas, disminuyendo en un 
5.23% con relación al año 2016. 
2017 Analisis 2016 Analisis 
Vertical Horizontal
VENTAS 4,097,688                 100.00% 2,839,180                 100.00%
COSTO DE VENTAS (3,078,851)                -75.14% (1,867,824)                -65.79%
UTILIDAD BRUTA 1,018,837                 24.86% 971,356                    34.21%
Gastos Administrativos (691,548)                   -16.88% (416,246)                   -14.66%
Gastos de Ventas (736,520)                   -17.97% (658,773)                   -23.20%
UTILIDAD OPERATIVA (409,231)                   -9.99% (103,663)                   -3.65%
Ingresos Financieros 269,715                    6.58% 583,626                    20.56%
Gastos Financieros (296,612)                   -7.24% (682,046)                   -24.02%
Otros Ingresos 794                           0.02% 622                           0.02%
Otros Gastos -                                -                                
RESULTADO DEL EJERCICIO (435,335)                   -10.62% (201,461)                   -7.10%
IMER PERU SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
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4.1.2. Resultados obtenidos del análisis de gastos no deducibes de 




Cuadro Nº1: Distribución porcentual de los gastos reparados. 
 
Análisis: Se observa que los gastos personales del contribuyente y sus 
familiares (34%) y gastos con documentación no aceptada (39%) representan 
un mayor porcentaje de los gastos reparables. Cabe destacar también que, en 
su conjunto, estos dos conceptos suman dos terceras partes del total de gastos 




4.1.3. Resultados obtenidos del análisis de la Conciliación Contable 




Figura 11: Determinación de la renta imponible de la empresa IMER PERU SAC 
del año 2017. 
 
Análisis: Se observa que los gastos no deducibles de la empresa ascienden a 
más de 270 mil soles, lo cual afecta el arrastre de dichas perdidas, las cuales 
hubieran sido más si dichos gastos hubieran sido deducibles. 
Utilidad/Pérdida Contable antes de Impuestos -435,335       
(+) Adiciones:
1) Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y características establecidas en Reg. Comp. Pago.109,336         
2) Pérdidas de existencias no sustentados 44,281           
3) Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares 94,514           
4) Bonificaciones, gratificaciones y retrib. acordados al personal no pagados en el ejercicio. 21,320           
5) Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales. 10,518           
(-) Deducciones
1) Otros -15,401          
Utilidad/Pérdida Tributaria Antes de Impuestos -170,768       
IMER PERU SAC
IMPUESTO A LA RENTA 2017
Determinación de la Renta Imponible
DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Utilidad/Pérdida Tributaria Antes de Impuestos -170,768       
Pérdidas Compensables de Ejercicios Anteriores -130,155       
Saldo de Pérdidas no Compensadas -300,923       
Impuesto a la Renta 0.00
Saldo a Favor No Aplicado del Ejercicio Anterior -164,131.00 
Pagos a cuenta Mensuales del Ejercicio -55,002.00    
Saldo a Favor del Impuesto a la Renta -219,133.00 
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A continuación, un análisis de dichos conceptos no deducibles, en el caso de 
la empresa Imer Perú SAC: 
 
a. Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y 
características establecidas en Reg. Comp. Pago. 
 
El inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta explica que los 
gastos de la empresa cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 
requisitos mínimos del Reglamento de Comprobantes de Pago no serán 
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. 
Por ende, el importe representado en la conciliación Tributario - Contable de la 
empresa Imer Perú SAC (109,336 soles) evidencia la falta de control de los 
gastos no sustentados correctamente, ya sea por compras o rendiciones u otra 
erogación financiera. 
 
b. Mermas y desmedros de existencias no sustentados. 
 
El inciso f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que las 
mermas y los desmedros de las existencias debidamente acreditados podrán 
ser deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. 
Para un mejor panorama de la forma de aplicación de este artículo podemos 
referirnos al inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta el cual indica una breve definición de mermas y desmedros, así como 
los requisitos para que se cumpla lo señalado en la Ley, a saber: 
 
- Cuando la Administración Tributaria lo requiera, el contribuyente deberá 
acreditar las mermas y desmedros con un informe técnico elaborado por 
un profesional independiente, competente y colegiado o por el 
organismo técnico competente. Este informe contendrá mínimamente la 
metodología empleada y las pruebas realizadas. De lo contrario no se 




- En el caso de los desmedros, la Sunat aceptará como prueba la 
destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez 
de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la 
SUNAT en un plazo no menor de seis días hábiles anteriores a la fecha 
en que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. La Sunat 
podrá designar a un funcionario para presenciar dicho acto; también 
podrá establecer procedimientos alternativos o complementarios a los 
indicados, tomando en consideración la naturaleza de las existencias o 
la actividad de la empresa. 
 
En el caso de la empresa Imer Perú SAC, los 44,281 soles constituyen el 
extravío de plataformas de aluminio (mercaderías). No siguieron el 
procedimiento exigido por el reglamento, por lo que constituye un gasto no 
deducible. 
 
c. Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares 
 
El inciso a) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que los 
gastos personales del contribuyente y de sus familiares no serán deducibles 
para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. Para Imer 
Perú SAC, este importe es de 94,514 soles, que corresponden a los pagos que 
realiza la compañía por el arriendo y viajes del gerente general. 
 
d. Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordadas al personal y 
no pagadas en el ejercicio. 
 
El inciso l) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta indica que los 
aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al 
personal en virtud del vínculo laboral existente cese podrán deducirse en el 
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ejercicio fiscal al que correspondan siempre que hayan sido pagados dentro 
del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración 
jurada correspondiente. En el caso de la empresa Imer Perú SAC, este rubro 
mantiene un importe de reparo por concepto de vacaciones no pagadas de 
21,320 soles. Debemos señalar, no obstante, que es una diferencia temporal, 
pues cuando se haga efectiva su cancelación podrá tornarse deducible. 
 
e. Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los 
requisitos legales. 
 
El inciso i) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que tanto 
los castigos por deudas incobrables como las provisiones equitativas por 
dichos conceptos serán deducibles. Señala también que no se reconocerá 
como deudas incobrables: 
 
- A las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 
- Las deudas afianzadas ni garantizadas por el sistema financiero. 
- Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prorroga expresa. 
 
Adicionalmente, el inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta añade como reglas para la provisión de una deuda 
incobrable, las siguientes: 
 
- Que el carácter de la deuda incobrable o no se verifique al momento de 
hacer la provisión contable. 
 
- Para efectuar la provisión se requiere que la deuda esté vencida y se 
pueda demostrar la evidencia de dificultades financieras del deudor con 
análisis periódicos de crédito, o se demuestre la morosidad del deudor 
mediante documentación que evidencie gestiones de cobro luego del 
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vencimiento, o el protesto de los documentos, o que hayan transcurrido 
más de doce meses de la fecha de vencimiento de la obligación sin que 
esta haya sido satisfecha. Además, la provisión debe figurar al cierre de 
cada ejercicio de forma discriminada en el Libro de Inventarios y 
Balances. 
 
- En cuento al importe, se considerará equitativa si guarda relación con la 
parte o el total, de ser el caso, que se estime de cobranza dudosa. 
 
En el contexto de Imer Perú SAC el importe adicionado como provisión de 
cobranza dudosa es de 10,518 soles. Esta también es una diferencia temporal, 
ya que el requisito que no se cumplió para que sea aceptado como deducible 
tributariamente fue no haber figurado discriminado en el cierre del último Libro 






















CAPÍTULO 5.   DISCUSIÓN 
 
Los gastos no deducibles son un factor determinante para el impuesto a la renta 
de tercera categoría. Cuando un gasto deducible deja de cumplir con los 
requisitos establecidos por la norma tributaria pasa a ser un gasto no deducible, 
afectando en el cálculo de la renta de tercera categoría, en caso de haber 
utilidad genera un mayor impuesto a la renta por pagar, por lo contrario, si la 
empresa ha tenido una pérdida en el ejercicio genera un arrastre de perdida 
que será compensado en el próximo ejercicio, con lo que respecta al impuesto 
a la renta los pagos a cuenta servirán como crédito del impuesto a la renta de 
tercera categoría que será aplicado en el próximo ejercicio. 
  
Los tributos que aportan las personas naturales y jurídicas de diferentes 
regímenes tributarios son una fuente de ingreso que el Estado Peruano 
necesita a fin de cumplir con sus tareas que detalla en el Presupuesto Nacional.  
 
El problema que subsiste actualmente en las empresas es que no cuentan con 
un sistema de control de gastos, ello ayudaría mucho en la planificación de los 
posibles gastos que serán reparados o no al final del ejercicio, y a tomar 
medidas correctivas a fin de no caer en reparar gastos que cumpliendo con la 







1. La implicancia de los gastos no deducibles en la determinación del impuesto a 
la renta de tercera categoría de la empresa IMER PERU SAC del año 2017, 
fue un menor arrastre de perdidas por aplicar a futuros ejercicios. Se determinó 
un decremento de la perdida contable en la base imponible, puesto que la 
Perdida contable era de -S/435,335.00, descendió después de Adiciones y 
Deducciones a la suma de -S/170,768.00, más la perdida compensable de 
ejercicios anteriores (-S/130,155.00) da como saldo de perdidas no 
compensadas -S/ 300,923.00; ahora, con respecto al impuesto a la renta, hubo 
un crédito de ejercicios anteriores no aplicados de -S/164,131.00, de lo cual se 
aplicó en el ejercicio 2017 -S/55,002.00 como pago a cuenta, teniendo como 
saldo de crédito del impuesto a la renta por aplicar al 31 de diciembre del 2017 
la suma de -S/219,133.00. 
 
2. Se ha determinado que la empresa presenta una serie de gastos que no 
cumple con el principio de causalidad, no están acorde al reglamento del 
impuesto a la renta, motivo por el cual dichos gastos fueron reparados para 
efectos del cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría. 
 
3. Las diferencias permanentes de los gastos no deducibles no solo tuvieron un 
impacto a efectos del cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría, sino 
que además, en los casos de los gastos del Gerente y de sus familiares, y los 
gastos cuya documentación sustentatoria que no cumplieron con los requisitos  
y características establecidas por el reglamento de comprobante de pago, se 
desembolsó adicionalmente por concepto de dividendos presuntos la tasa del 
5% ascendente a S/ 10,109.45 (incluido intereses moratorios).  
 
4. La ausencia de un sistema de control en la empresa Imer Perú S.A.C.  tuvo un 
impacto en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, ya 
que a falta de control hubo diversos gastos que calificaron tributariamente 
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como no deducibles, y que con una debida implementación de un sistema de 
control de gastos hubieran sido aceptados. (por ejemplo: los gastos cuya 
documentación sustentaría no cumplieron con los requisitos mínimos 









1. Implementar un sistema de control de gastos a fin de llevar un control 
adecuado de los gastos deducibles y no deducibles de forman mensual, 
ello permitirá a la empresa tener una buena gestión de los gastos 
establecidos. 
 
2. El personal del área contable debe tener conocimiento integral de lo que 
dispone la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) y su reglamento, a fin de 
considerar qué gastos efectuados por las mismas en un determinado 
período son realmente deducibles, debiendo satisfacer un conjunto de 
reglas generales y específicas entre las cuales destacan el principio de 
causalidad; de manera que permita una correcta determinación del 
Impuesto a la Renta de tercera categoría correspondiente a un 
determinado ejercicio. 
 
3. Establecer políticas claras de control de los gastos en los que se tiene 
mayor incidencia ( por ejemplo: los gastos del Gerente y de sus 
familiares, y los gastos cuya documentación sustentatoria que no 
cumplieron con los requisitos y características establecidas por el 
reglamento de comprobante de pago), mediante la rendición 
documentada en los formatos establecidos por la Administración 
tributaria o de la manera en que se brinde la mayor información posible 
y estableciendo penalidades o descuentos por planillas ante el 
incumplimiento de dichas políticas de control, así como también, llegar 
a un acuerdo contractual con la gerencia general de la empresa a fin de 
que los gastos personales no sean reparados en su totalidad. (por 






4. Se recomienda informar a la gerencia sobre los posibles gastos no 
deducibles de carácter permanente que tenga presunción de adelanto 
de dividendos, a fin de que la gerencia tome conocimiento de dichos 
gastos no aceptados para efectos del cálculo del Impuesto a la renta de 
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UTILIDAD / PERDIDA  SEGÚN BALANCE -435,335
MAS : ADICIONES 
1) Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y características establecidas en Reg. Comp. Pago. 109,336 PERMANENTE
Base Legal: inciso j) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Mes
Ene-17 Otros gastos sin sustento 686
Feb-17 Otros gastos sin sustento 39
Mar-17 Otros gastos sin sustento 236
Abr-17 Otros gastos sin sustento 4
May-17 Otros gastos sin sustento 426
Jun-17 Otros gastos sin sustento 69
Jul-17 Otros gastos sin sustento 508
Ago-17 Otros gastos sin sustento 207
Set-17 Otros gastos sin sustento 11
Oct-17 Otros gastos sin sustento 740
Nov-17 Otros gastos sin sustento 1,670
Dic-17 Otros gastos sin sustento 104,740
TOTAL 109,336          
2) Mermas y desmedros de existencias no sustentados 44,281 PERMANENTE
Base Legal: inciso f) del artículo 37ºdel TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
TOTAL 44,281
3) Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares 94,514 PERMANENTE
Base Legal: inciso a) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Ene-17 Gastos relacionados a RB 6,369
Feb-17 Gastos relacionados a RB 6,739
Mar-17 Gastos relacionados a RB 6,744
Abr-17 Gastos relacionados a RB 7,989
May-17 Gastos relacionados a RB 16,243
Jun-17 Gastos relacionados a RB 5,915
Jul-17 Gastos relacionados a RB 12,394
Ago-17 Gastos relacionados a RB 6,672
Set-17 Gastos relacionados a RB 952
Oct-17 Gastos relacionados a RB 5,717
Nov-17 Gastos relacionados a RB 7,443
Dic-17 Gastos relacionados a RB 11,336
TOTAL 94,514
IMER PERU SAC





4) Bonificaciones, gratificaciones y retrib. acordados al personal no pagados en el ejercicio.
Base Legal: inciso i) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial al que correspondan cuando
hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la DDJJ.
Personal Vacaciones provisionadas y no canceladas al 31.12.2017 21,320 TEMPORAL
PERSONAL DE  PLANILLA
Provis ión acumulada a l  
31.12. 2016





acumulada a l  
31.12. 2017
Bolivar Mendoza, Erika Doris 6,056.12 6,605.87 12,661.99 0.00
GEORGE QUISPE 536.40 1,630.43 536.09 1,630.44
Gonzales Panez Gerald Carlos 2,572.90 1,752.58 4,325.48 0.00
Quispe Challco Jesus Lucero 3,633.33 2,508.34 6,141.67 0.00
Rolando Bustamante 0.00 9,647.52 9,647.52 0.00
MIGUEL MANRIQUE 0.00 7,979.28 7,979.28
ROSA LIZA 0.00 2,118.27 2,118.27
RAUL MANCILLA 0.00 5,077.19 5,077.19
DEYBI RIOS 0.00 1,752.00 1,752.00
DANIEL NUÑEZ 0.00 1,044.86 1,044.86
Efrain Zirena 0.00 806.95 806.95
Eduardo Martinez 0.00 527.76 527.76
Tobias Lopez 0.00 383.34 383.34
12,798.74 41,834.39 33,312.75 21,320.09
Provisionado y no cancelado en el ejercicio 21,320.08
5) Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales. 10,518 TEMPORAL
Base Legal: inciso i) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
AL T.C. 3.238
FECHA DE F/. FACTURA US$ S/.
SK RENTAL S.A.C. 15/11/2016 0001-0002121 18.05 58.45
ING. Y METAL MECANICA LA MERCED E.I.R.L. 27/04/2016 0001-0001963 2,295.68 7,433.41
TECNOMAQ V & L S.R.LTDA. 21/06/2016 0001-0002011 934.56 3,026.11
3,248.29 10,517.97
TOTAL ADICIONES : 279,968
DEDUCCIONES :
1) AGUINALDO, BONIFICACIONES, GRATIFICACIONES QUE SE LE ASIGNE AL PERSONAL 12,799
Base Legal : Art. 37 Inc. V) del TUO del IMPUESTO A LA RENTA
Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial al que correspondan cuando
hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la DDJJ.
Mes Vacaciones reparadas y/o Pagadas en 2017
TOTAL 12,799
3) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONADAS EN 2016, ADICIONADAS EN DICHO PERIODO 2,603
Base Legal: inciso i) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
PROVISION DE COBRANZA DUDOSA 2016 : AL T.C. 3.352
FECHA DE F/. FACTURA US$ S/.
CORPORACION COMERCIAL JERUSALEM S.A.C. 2013 0001-000761 141.00 472.63
RIVERA & CIA S.A.C. 2013 0001-000999 35.40 118.66
INGENIERIA DINAMICA S.A. 2014 0001-001058 442.08 1,481.85
GRUAS GUMISERVICE S.A.C. 2014 0001-001301 67.97 227.84
RUPERTO ZAPATA CAMACHO 2014 0001-001387 90.00 301.68
776.45 2,602.66
TOTAL DEDUCCIONES 15,401




DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 
RENTA NETA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS (170,768) 
PERDIDAS COMPENSABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (SISTEMA A) (130,155) 
RENTA NETA IMPONIBLE (300,923) 
IMPUESTO A LA RENTA 30%  0
CRÉDITO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO APLICADO (164,131) 
CREDITO APLICADO DEL IR 2016 (55,002) 
PAGOS ITAN 0
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